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E l p r o b l e m a de l o s t r i a o s y h a r i n a s Muas tros r e p o r t a l e s A c t u a l i d a d iníemaCÍOnal 
mañana se reúne la Gama- Ante el aniversario de la hB reforma admloisíraílva 
ra de Comercio mueríe del soldado-poeta |0S franceses 
tfan regresado de T e t u i i los mildes, especialmente las del E l e o m a u d a n t e do B* M , A m l l d a S o t o 
señores Amselem, Revílla y Go pueblo protegido, están pagan Mes de agosto, mes que tra? tantas páginas de gloria, u n < E l Gobierno Laval con- blicados redentemenfe, es 
mendio que, en representación do por un saco de harina, que a nuestra memorid aquel otro gran español, un soldado poeta t t n ú ^ con fébríl arlividad la s in duda ÍO relóCiOnado COD 
¿el comercio, los agricultores y antes lo compraban por cnatro del año 1924, cuando la hogue el comandante de Estado Mayor expensa reforma adn i í í ; mismos principales 
fabricantes de harinas, asisfie- duros, en treinta y treinta y cin ra de la rebeldía, surge con sus don Abelardo Amil de Soto, co tiva emprendida qae hasta ei Comité d̂  Contioeníp^ 
róña la reunión que bajo la co pesatas, y esto es lo verdade l'amas de destrucción en las sa ronaba.su labor pro cultura y * h ™ * „ „ A ~ ~ Í „ , 
presidencia del Delegado de rament -lamentable cuando no gra ias tierras de Beni Arós. Tie patriótica 
mala reunión jze aj  la c  esatas,  est  es l  er a e Ka as e destrucción e  l a s j a r a a.s  la r r  c lt ra  a ora no tiene precedentes po. ' Ornó lo J ' ¿ p n t 7 X 3 
creando la Casa de . , . . . V, . r 1 ^ ' 1 aei 
Hacienda de la Alta Comisaria hay moííbos para encarecer es rra ' de choifas, y de Us muje España, de uoa función de las ^ , n,sro" lh d ' : l P"í?D'0 cual se h a incorporado al 
Se celebró en la capital del Pro' te articulo de primera necesi res más bellas de esta zona ñor sociedades «Unión E s p a ñ o k » y irarlceS. que los decretos famoso economista Char-
tectorado para el estudio del dad. te d d desmembrado imperio ida «Unió i Recreo». leyes que se van publican- les Risf, qu^ tendrá 'que 
íamoso Dahir fijando las tar i ' Mañana lunes se reunirá la rraquí, que tuvo reyeá y reyezue No en balde el poeta, había do en series, llevan a todas afrontaren primer lugar el 
fas sobre trigos y harinas. A la Cámara de Ccmercio, para co 1"^, cabecilias y grandes k ades, anunciado con una brillante poe I s ramificaciones de las ac escabioso problema de los 
mnión asistieron también el nocer las gestiones de su repre ^ d. minaron valles y monta sia suya, leida en los Juegos Fio tividades de aqud pais pro ií tercambios c n morr ia te* 
inspector de Aduanas Sr. No sentante en la mencionada re ñas, siendo dueños y señores de rales del año 1922, la misior, fdn(ia« ^ ^ i f i r a r í n t ^ c ' írfn r n ' " nierciaies. 
•3as y haciendas. que nos había traído a Manue ^ a"iC3Ciones, e Lomo se ve, no se da tre-
dón señor Torrejón y el de Co La Cámara de Comercio, lo EnLarache, en los primeros eos, y como recuerdo r amos á nas a e l l a s revoluci 
mercio señor Barbero. que debe solicitar de las autori días de aquel agosto luctuoso y conocer éstas estrofas de su lira P0? el espíritu innovador esta imprmiendo un ritmo 
En la reunión fueron estudia dades superiores, es que antes triste, y en el que se escribieron poética. 
dos únicamente algunos datos que llegue la invernada, ese ta « \ \ \ ' d tierra africana el Quijote ha venldoi 
facilitados por hs representan- moso Úahi r sea modificado en Ya no viene COH S?mcho^ porque, SO1©, ha querido 
tes atados, sin que se llegara a el sentido de que los impuestos ^ 2sta cr de cultura y de amo'; 
ultimar nada relacionado con solre las harinas sean rebaja J 
tan interesante como urgente dos. porque deben tener en cuen * ha deJado en SU a"raer0 la lanza abandonada, 
modificación de aquel Dahir. ta que el primer consumtdor de Y ha dejado SU yelmo, y ha dejado SU esoada 
Esperamos que de cuantos es- este artículo son las clases hu pat a ser en la lucha SU victoria mayor. 
tudios se hagan referente a es mildes, las que no saben de esta En lugar de la alforja de mendrugos ahita, 
te problema, su resultado sea el disticas n i de contingentes, n i que Sancho cuidaba como COSa bendita; 
mismo que venimos pidiendo de que si h zona produce cuan e] h lda l ha ( ra ido Clcn costales de 
nace muchos meses. to pueden consumir sus habitan , . , . ^ < J • J 
n , ^ , y deio a «Rocinante» en los prados paciendo, 
De continuar las actuales ta tes. , ., , . . . x t̂ a -u * 
ritas t impuestos que pesan so Este el norte que debe de Y ^ llegado a estas tierras como noble fachendo, 
bre las harinas qu¿ entran en Quiar y de inspirar a la junta caballero arrogante sobre un potro alazán. 
/a zona esoañola, el eterno y que ga de estud ar la ya mencio T^ae, también, sobre un rucio de su antiguo escudero cauzado tres vieias cuesíio patriotas, que abordaron 
sufrido consumidor no podrá nada modificación del D hi r una caja con übros, y un arcón con dinero n€S: â edificación en í s in las cuestiones nacionales 
soportarlos exorbitantes pre sin pu^ por ello creamos que para s¿r e] maestro y a la vez el tutor, medi ciónes de l?s gr.^des con el decidido propósito 
y en su mente sublime trae grabada Id idea ciudades; Ids pensiones abu de encauzan is defiaitiva-
que le diera el a béitar ai salir de la aldea Slvasí V el sistema financie mente. 
overol, el director de Coloniza unión de Tetuán. vid   i .   í  t í    
^ r - ^ „ _ _ . ^ ¿ . . x t ^ r ^ X * i U s, y como recuerdo -amos á nas de ellas revolucionarias ?uá el Gabinete trancés. Se 
por el espíriu 
quelesarima, acelerado a »a máquina ad 
Todos los dias s?. inseí ministrativa del país. En hs 
t a ñ e n el « r ía r io Oficial» oficinas d¿l Hstado ñ o hay 
textes que constituyen ver vacaciones e t̂e año. 
daderas circulares adminis Es así cemo -e acometen 
trativas. Y, sin embargo, fo los grandes problemas con 
das estas reformas, según p;obabilida ;es de éxito en 
parece, son solo el pre udio la gestión. Francia pasaba 
de otras muchas, que reju por momentos harto difíci-
venecerán e! o/ganísmo ad les. Por momentos de an-
ministrativo, simplificando- gustia de los que solo po* 
lo no'ablemente. día salir merced a la férrea 
Por lo pronto se han en- voluntad de unos cuantos 
dos actuales, y en la próxima vaya oerjudicarse n i el majzen 
invernada el hambre se enso ni el tesoro español. En este 
ñeará del campu. Esta es uua concreto, no hay más perjudica 
conclusión contundente e irre ' do que el consumidor, y este es cuando hablaron, cuitados, ce curar el dolor. ro. Con esc propósito que 
Atable, hágase /os estudios que to es lo que mantenemos ante Amil de Soto era la figura bien grabada desde aquella me ^ embargo, lo más im- preside la acíividad f eb r i l 
se hagan. 
Actualmente, las clases hw nas. 
el problema de los trigos y h a r í más destacada de los iotelectua morable mañana que en su des Podante de los decretos pu- del Gobierno L a v a l . 
les de Larache, y el eje de aque pacho de la Comandancia Gene 
N o t a s de u n c r o n i s t a 
FRIO EN ROSTRO 
i Ha cruzada de cultura que lleva ral de Larache. nos dijo a los 2a ^ vida es un incidente el flanco izquierdo en aquellos 
ron a cabo, escritores, artistas, periodistas: jpobre Ami)i La casualidad, momentos.» 
poetas y periodistas, desde los «Me voy esta tarde a Beni la suerte caprichosa me hizo le Asi murió el heróico coman 
años Í920 al 1924, en el que al Aró . Mañana domingo hay que yantar los oíos hacia é!. Y allí, dante At r i ! de Sote, por el que 
morir Amil de Soto, perdimos llevar a toda costa un convoy en pie, erguido, cerca, muy cer Larache, lloró .u muerte ptofun 
Vo/a haberles a ustedes aqiieta—protestaba yo, en al Maestro, al amigo, al gran desde el Jemis de Beni Arós a ca de una ametralladora que él damente, como la seguiremos 
aunque sea muy incómodo, jugándome a frente. patriota que desbrozó los obs Ras Buturaca, posición sitiada míslll0 ayudó a entrar en posi llorando'cuanfos visionanos de 
con el co razón en la mano —Aprieta, apieta... ¡pero táculos del camino, para hacer por los rebeldes, y el lunes esta ción; miraba con inquietud por la pluma, quedamos aún deaqoe 
<*tepu¿blecitofansano,en no ahoga! Y lo que es por ^ T ^ r ^ ^ZIZZVZ^T^* 1 * s " ( ^ * s I a s ^ a d " a l c i ó n de escritores artistas 
R e p a s o mis vacaciones, la n o c h l . : V a que.no Sé qui ^ " t ; 1 b r a ^ c ^ ^ ^ del m á r t i . ) . aspecto que adqui y poeta., qu. con Amil de Soto 
, , a , A j , española. LÍ DRA5 4"^ cruzamos con aquei rfa el combate en el fiando iz- arrastramos por vez primóla en 
^ un htl cnmphdor de los ta usted una m nía, por lo y en nuestros pechos, y en gr .n jefe de Estado Mayor que qui. tci : , tierra? d ' Mcgreb, el" Ca-ro de 
Preceptos del calendario, y menos una manía, de la Ca- nuestros corazones, h ncble fi murió heroicamente en aquel ¿¡Porqué « i ré , D i 3S ruír? \c ultura. 
aÚnobservameficulosamen ma, en t o l o el verano?—ex gurí, de Amil de Soto, quedó domingo de agosto, y q u e a ü l ? Aquella figura var iil,c< -pulen No oti Jos hermanos espí 
le,ias «disposiciones!) de les clamaba, re tador, cualquier gar la fecha del aniversario teñe td, aquel hombrea.cuyos pies rituales d* Amil de Soto, logra 
Granes ^ ^ u - r r . ^ ^ ^ r \ r . u , L mos qne recordarle, porque su |iacía rbto se levantaban fénu?s mos aue su nombre oupda^ npi. 
£e t L i . miembro honorario de la qu2 allora qUe unas tormén acción en Ras Buturaca, debe nubecillas de polvo, que ni mi- ^tuado en uTas L Tas call« C ^ t ^ V ™ ^ *hlraCC™á* F o r a f ^ tas agosteñas nos han trai^ de .ervir de eiemplo para las ge raba para atender a su deber, L U v o L S ^ . q u M a í " 
^ Hueoiono mal, equilibra Y no quuo la manta de la do el consabido «frío en ros nerpeion-s presentes y veníde dio un t.rgico ralto de fantoche, cariño profesó a »sta ciudad 
el que en verano h cama, no, s e ñ o r e s . Lo que 1r0)) |es ha dado por decir ^ Como en broma infernel, rodó Este ha si I > nue tro homena 
«Cb0ab,ar•r^;'nvie, hahof er¡:ía-Pe <iuehaceun calor atroz,y c ^ Z & X A T c ú ' t s V s ^ V o T ^ o s e r c ^ ^ r r t o a T i n t t 
chi H ! veme',t?,h ramu r o ñ ó l a quito senai ornen- por compadecer desactiva ,áll d * ,a Mehal la Jalitana de " V o ac pUndo á caroa^ f n ^ r ^ ° ' ^ o S . para 
Z l ^ desje :ueS0' te porque yo he venido aqu. mente'a los m a d r o ñ o s , que L.rach.don Francisco Ramos ' " X y ^dura que* P ^ i a ^ ^ ^ f ^ c ' ^ r una 
cnl'm0.eXt.rem0n0PÍen a descansar, y no a jugóme ,(l03 pobrecitos estarán tiri Win.huyss.n. nos diga como C J p o . V ^ r a m v ^ ^ ^ Z ^ L comprobarlo. la vida. Los nobles habitan tar,(b». muiió Amil de Soto. 
^0 obstante, los in i í g e - tes de este pueblo tienen de iVualauiera les entkndel «^m^1 ha ddo un héroe AmU 
Abate Bussom 
dieron a los miv̂ s, que al ter der •" ' • 
se hacfci él-í^mblabar-, segur s Se dan Acciones a domicilio 
vivió ei domingo como un hé- de la catástrofe. de Tdquigrafia, Mecanografía y 
roe y el domingo murió üeróica Los ojos, tos ojos estrábicos Francés, Cille Seca, 5. L^rach^ 
^sce^i^ña, ) ^n prc-€n p0Sita o <\i honor local en Es decir ., yo, vov «sospe 
Íl!!!sputl 11 w m o un cl hk,ch0 dl q T .durar í te el chand0% que lo.que quieren * ^ t o n 
en , .0ineno- V lamos verano se ha de dormir con es que los ingéuuos vera 
1 0 ju io, suilando la ma^ta, de frío que hace, y neantes pro1on 
-(lUÜ ni lo que se dejó de hacer. Yo chos, que reo c^ron de la vida 5 5 á r i C h 8 Z 
g0|Q A ' " ' " ' ow ilv,u IA l •€», u c m w / i:ei i<:9 r u u gnemos l o no comento cl hecho de armis la |>;rte bel a para cenarla, _ 
, 8 0 ^ 3 ; V ^ n i ;n e) cinis yo antes me aso que ofen más posible nuestro vera- porque ui puedo ni debo. Pero timaron más que nunca: ^¿Sl rCTrOPO 
^decirme: der a todo.un pueb'o, en el neo, pará poder seguir co Y0» que nunca f-ií anrgo partku flanco izquierdo. Ramos, el fian A B O G A D O 
""A^a fresca*, ¿en? iCó que hay algún que otao ven biándonos cada «Hbreta»ai ^ ^ Amii, tengo el deber de co izquierda ?. decían ellos t n El Bufite de este Abogado, a 
Se ésta án •r.rí^i u~ f^^to Kn'itr» J ^^u^~\]{*^7r^ « cantaros su muerte y a eso me tes de expirar, rodando c n t ^ i partir del día de hoy, ha queda 
" "Un<!d en no bacante bruto. prcc.0 dfc nn libro «Mayo » Umlto; po.qoe eleüi/lo comoel lirm.z , qae ós jurar ia qu . en d o i ü s t a M o ene! P^safe ü a -Madiid. 
^ u í tan111121'1'38 n0S0tr0S' Hay algún que Otro veci^ de esos de hojas cambi - qu?hadadoel comandante de les Acer ra r los para siempre llego. 
XT ampantesl no bastante, en efecto, y to- bles, que son los más caros. Estado M^yor don Abelardo los puso asi, en el sublime, el 
ue 
No dig 
^mbi 
^ usted, hombre dos los demás san bastante l u i s G. Soria 
m aqui el calor raros. Porque es el caso^ Agosto, 1935. 
Lo que se hace público, para 
Amil de Soto, no se dan con un final ideal de todos Losotros: ea conocimiento de su distinguida 
parte oficial, en el que por fuer- la patria que nos necesitaba en dientela. 
DIARIO MAPftO 
[.eche coodensadd danesa f f E s b e n s e V 
Sasa funiadd en 1870 
Esa es (a mar-í qae oíress m̂ s ve vajis: íCalída 1, GarantíafEcoi omía 
mucha* faf s salerj ciegues áe cinc J , yeínHcinco !¡ isia*ciw PQs»t<j* 
Además hicemifs 'ba. i l ioáregi los a crnbl» J i l i s e l i a i i i t a s - e & l h e i ( ) l95 ; i ) ! \ j t ib' Í ; i a > u » 5 | ji 
IiEGHE ESBEHSEfl de fama mundial 
No hallará usted marca mas conocida en todo el mundo ni que tenga más adictos 
Cheques de 5 25 y 100 pesetas se p?gan todos los das en la oficina de^ABRAHAM ETEüGUI , calle Canalejas. Ch?qu:s y egilos por las etiquetas 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
Elegir el jaban 
Btancallof1 
¿l mssipeífumadc de todos 
Depositario: AIjPKSb GIESE 
ferrosarri! Itarashe-fllcázar 
Servido de trenes zoqueros 
E S T A C I O N E S Preci a ida y vuelta ''recios ma 
l.Jl 2 a 3,a A aj Salida carache-Meu'j 
saL a las 8 h. 
I.1 2.1 3? 4.í 
7 w -ss; r i 5 070 3<93 2<80 1 75 *00 
Salida, Apeaaero 
a las 16 h. \ 
46C 1'85 1*15 0 70 Llegada al Mensah 3*90 V80 1 75 l'JO 
a las 17 h. 15» 
f.os trenes círculanlsolamente los miércoles, viernes y domin 
www% ^ ^ . ^ ^ v ^ ^ i r ^ r r r ^ ^ . gos.'Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
5re las estaciones de Larathe, Mensah y Alcázar. 
O e r m o u t h b l a n c o d u l c e p a t e n t a d o ) 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A3 O G ^.D O 
Bqeneia de Muanas 
Jacob L. Benchetón 
LARACHE " ALCAZAR 
Radio PHIbGO 
E a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1931 
CASA"GOVA" 
Representante general exclusivo para Marrueco? Español 
rt"fTol García de Castro 
JARIFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
X1-X2-X3.X4-X5-X6- y X-7 
Estas taruda no s?rán aplicables más que a los comerciantes, 
nuustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
icmitentes o consignatarios le la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de lararhe a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
oorque se haga el transporte biea d^sde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
«rección y en vista de las facturaciones que s: eftcíúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a la« 
estaciones del mismo 
losé & úe Reyes 
J - i bogado 
^'.dza de España . Casa[Gontreras 
JOSE GfliíliEGO-Bafl 
Q u l n o d o @ i n ¿ o i » 
<ap€arát ivo t ó n i c o d i g e s t i d o ) 
V E I M S J T H CINZAN0 
i l a g r a n m a r c a u n i v e r s a l ) 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Me Hcina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larar^e 
D r . B a n e g a s 
í f e t l i z a toda elase de ó p e r á e i o n e s b a a s a r i a s D i a r i o 3 M a n i q u í 
WonopcliOíde Tabacos del íortej 
de Rírlca 
í Aficionados! 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
4 , , . L A ^ Agarros de la'.Hab i la desde 075^pts. en adelante la ^ " ^ a casa de cambios 
RSfÜiZaQ Vll3SCr0S VlalSS O O f t S f l O Idem ^Pinos a 0^0 y 0*30 y Manila extra a 0^0 ^ ^ n Elias H. Cohén, junto a; 
y ar Picadura superior, E x t ^ y Flor de un Oía - ? ^ t i . ^ 
Marruecos en 
ValenclaoiS l Tetuan 
tiguu restauran: jevillano 
'.igarrillos de pica Jura extra eleg inte, cigarrillos extra por se/la que más premios 
y elegantes. Véíse la tarifa ea estancos ,n t0(Jos los sort(,os. 
tí-
e 
m 
D i a r i o M a r r o q u í 
laCasi i l»afach»(cti9itt la Tj^re^bafos 
dala casi del salioi* íiasahausen 
Anuneie siempre en 
DIARIO WHOQÜi 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . 
'3en1?a¡e. ? ? n ¡ :3S , w z l u ttsrts tiftegh 
eiécfrfc* fmZ*fa*nt Xttrache y jfticswyui* 
vir Zrarpfirnj^ores en jftrcila, Jf/o M*'*1*! 
Se fazhUmproyech^Dresuouestos de focta 
te ¿* alunjbraZo comy de fuirza nftrh 
t 
C P 
'¿¿¿¡U^J-
m-fiffiYifî f'iiii 
Información de Madrid 
£1 alto comisario ha celebra-
do nuevas entrevistas con el 
jefe del Gobierno, del que se ha 
despedido 
ta en 1 a que dice que el se» tiene ya en sn poder las» hue 
ñor Gil Robles se espera He lias dactilares de los presan 
gue ? Madrid el comingo, tos autores del robo de la 
con el fin de que el lunes catedral de Pamplona, 
asista al Consejo de minis^ Nuestra policía se ha pues 
tros que sz celebrará bajo to en comurkicadón con la 
la presidench del jefe del 
Estado. italiana a fin de comprobar 
con las que ella posee, con 
L a m a A a i i a d e l l « f « de l a las nueve y media de la L a s ges t ione^ p a r a d e l e - el fin de hacer más fácil la 
G o b i e r n o nañana , n e r a u n o s l a d r o n e s 
Madrid l ó . - S l jefe del M a a l í e s t a c i o n e s d e l a l t o 
Gobierno regresó de San c o m i s a r l o 
R jael. y aoidíó a sn despa Madrid) 17 _ E 1 a]to co 
cho a las nueve y medí, de mi a r i o a e E s p i ñ a en M ^ 
rmecos, estuvo estamafn- Con extraordinaria animación 
detención de los indicados 
Madrid, 17.—La policia individuos. 
De provincias 
ta tarde, de donde salió pa 
ra decir a los representan 
tes de la Prensa qu? ?e hj 
bía visitado e1 ministro de 
Inctrucción Pública, JSÍ co 
Balneario de Fuente Amargosa 
T o l ^ x a 55 k a a « . d e M á l a g a 
Aguas Azoadas y Radio activas. Afecciones crónicas 
del aparato respiratorio 
CATARROS ASMA BRONQUITIS 
Temporada Oficial del20 de Agosto a l 15 de Noviembre 
S o n i d o diario de Autobús. Salida de Málaga a las cinco y 
media de la tarde de la Estación de los Ferrocarriles 
Suburbanos 
FONDA DEL CAMPO 
La más higiénica y próxima a l Balneario 
Para informes a l Administrador 
na en la Presidencia, ^onfe-
renciarno con el jefe del 
Gobierno. 
A la salida dijo a los pe-
han comenzado las fiestas 
en Almería 
mo el alto comisario de Es :iodist se: había des 
paña en Marruecos don dido dcl ^ Lerroux 
Manuel R'co Avello del que 
se despidió porque regr sa 
ba a Teíuán. 
G l s e ñ o r O h a p a p i e t r a e n Montes, y después fué obse 
S a n S e b a s t i á n quiado con un banquete po 
San Sebastian, 17 = E l se pular, teniendo luga" a con 
í p i c a 
Añadió después el señor 
Lerrouv que toda la maña-
na la había dedicado a tra-
por tener que regresar a Te -f, , , , l f , . . . . ñor Chapapneta v e n d r á el tmuac ion una fiesta 
l u á n , y que le había habla -, • * - J J i , 
, . . . j .» domingo a esta ciudad p r o en honor , do asimismo de difereníes , .s , , , , , *Á D1 A , . , , 
cedsnte del pueblo donde E l A y u n t a m i e n t o le ha 
C011 se encuentra pasando unos n o m b r a d o h i jo oreoi lecto 
asuntos relacionados 
nuestra Zona. 
días Presenciara la corrida de la ciudad, y acordado 
H I * T ( oiguio diciendo que le de toros, y el mismo ^omin asimismo dar su nombre a 
i , , i . ' quedaba por /isit 
A preguntas UÍ los in-
formadores contestó el jef ¿ 
— — j j — — — — — — ~ — 
:ar al mi ho r tgreserá a Madrid. una de las principales ca 
Comerciantes. Consumidores. Adherirse a 
t'6toiíe 
(La Estrella) 
La nueva fórmula de publicida i para la pnma 
X a garantía de la Casa de los Cupo íes L'ETOILE 
son sus 20 años de existencia. 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o 
en L'ETOILE, calle Galán y García Hernández 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelen 
cias de los Cuoones. 
del Gobierno que no ssMa 
aún si se quedaría esta t r-
de en Madrid o regresaría a 
San Rafael. 
Terminó diciendo que el 
lunes, como ya había anun 
ciado, se celebraría Conse-
jo de ministros en La Gran-
nistro de Agriculfu^a para 
tratar con el de los presta 
mos a ôs agricultores. 
Y sin hacer otra dase de 
manifestaciones, el señor 
Rico wello se despidió de 
losí informa iores. 
E i s e ñ o r G i l R o b l e s lles-
San Sebastian, 17 — E l D e * e * c W n u n a m u j e r 
ministro de la Guerra, que Córdoba, 17 - L a Policía 
Impuesto del timbre ^ ^h:{egro dei d0 
• cumento o enva P, sin aue di 
A V I S O 
Con el fin Je dar cumplimien 
egí muUa pued^ ser inferior a 
veinticinco pesef 
se encuentra en Az oit:a ha ha detenido esta mañana a to a lo ordenado por la Sape- jic)~"E'a disposición ?dicional 
manifestado a ÍOS periodis una mujer que servía de en rioridad y al objeto de cvitai re 5a. se entenderá que pueda ser 
tas que el domino piensa lace entre el pitido COmu damaciones por descono imien sustituida, en cuanto a la forma 
ester en A/ladnd, con el fin nista y Moscú, 
de asistir al consejo de mi La fué recogida E l e g r e s o d e S i l R o b l e s 
Madrid, 16,—En el minis nistros del lunes. 
j2fbajo la presidencia del terio de la Guerra facilita- A otr^s preguntas el se 
Presidente de la República, ron a los p riódicos una no ñor Gil Robles se negó a 
i " i — — , contestar. 
CinematOQpaiia 
(Uno d e m á s a b o r d o » « C a n c i ó n de a m o r » 
U o I t a l i a n o h e r i d o d e 
g r a v e d a d 
San Sebastian, 17.—En 
to de las disposiciones en vigor material del reinteg-o, por la si 
sobre aplicación del Impuesto guante nn?va regí ? adicional: 
impor de| Timbre, en lo que se refiere *9a. El pago del loipu^sto del 
tantes documentos. a productos envasados, docu Timbre correspondiente a pro 
FIESTAS E N ALMERIA mentos, anuncios, rótulos, etc., ductos envasados oodrá -real! 
etc,, se pone en conocimiento zarse a metálico de la forma si 
Almería, 17,—Con gran dei púbiiC0 qUV) a partir de 1.° guíente: 
asistencia de forasteros, de septiembre próximo, se ins- -Los obligados a-pago de 
han dado principio las fies truirán expeí?ientes de defrauda este impuesto que deseen h-rer 
tas en esta ciudad ción 3 los contraventores de tal ingreso a metálico lo solicita 
De Ca-tagena llegaron va disposición, a cuyo efecto, a rá previarrente déla Delegación 
contar de esa fecha, se girarán de Hacienda, por medio dp ins 
la carretela internacional, nos destrueco es, que per personalmente visitas de inspec tancia, c o m p r o m e t i é n d o s e a 
La bese para el manuscrito La toma de vistas comenzará a fué atropellado por un auto maneceran en estas aguas Ci5u a todos los que están suje- efectuar los ingresos en la for 
de este film la constituye la tan principios de septiembre. El móvil un subdito italiano, diez días. 
kida novela del mismo nombre film se rodará en alemán y en causándole heridas de ca — — — 
del escritor Fred Andreas, cu- francés 
ya última obra, que obtuvo Un gran f i lm absoiuíamenfe 
gran éxito, «Un hombre quiere musicai cuyos escenarios, sun 
" a la patria*, fué filmada tam tuosos y de gran colondo, re-
toen por la Ufa. Esta vez, el au presentan la Exoosición Inter-
ioren colaboración con Phiüpp nacional de parís de mo. 
tomar Mayring y con erreglo Fritz peter Bach; qae ya ha 
* un trabajo de Kur t Heuser, puesto en escena algunos films 
**n inventado una historia eu corto de la UFAt ha sido en ar 
r?c-?r grave. 
Fué inmediatamente con 
ducido a San Sebastián don 
de se le prestó asistencia fa 
cultatíva. 
R o b o de a l h a j a s 
Notas militares 
S i n e l e e t o 
Quedan sií* efecto la or-
tos a dicho impuesto, para lo ma señalada, 
cual se aplicarán las sanciones b)—Los que opten por c^fe 
que determinan el vigente Re procedimiento de pagi y íes ha 
gl.ünento de 7 de agosto de V3 siáo concedido presentarán 
1924 y el Dahir de 10 de mayo en la r ^ r i d a Delegación decía 
de 1935, (B. O. número 16) que raciones jurad /s comprensivas 
se publica a continuación: de las facturas correspendien 
. a ) - E l artículo 70 del Regla a los a-tícnlos que recibau, den de 30 del pasado mes 
p^r la que quedaba en Sitúa mentó dellmpuesto d¿lTinibie, puntos de procedencias de los 
Ción de disponible forzoso ap obado por Decreto Vizirial mismos, importe de los timbres 
txtremo aventurera desorpren ga<lo de ¡a áireczion escénica nes pen¿traron Cn« el d o m i 7,na(1r.1PQ He U s - m * Ann adicionado el singiente 
*DÍ, acción, cayo variado am de este ftlms cuy0 manuscr ío c i l i o del reoresenfante de l a Z F . ^ . : ^ . T T 1 . . . ^ . - L o s que reciban, 
wenfe lleno de eficaces comras 
númerc; ra ^ f'cbas de despacho de las 
Gijón, 17 . -Unos ladro e i V a r h W t o í e ' l n f a n t c r í a ' d e <fc 7 de agosto ^ 1924, queda corresponden { 
pen2traron en^el i Zapadoies de M e i a d o i l 
io del representante de la j u a l M o l g u i n que vueive a 
«•-r es obra deWarner Ephníu s, Tr^QmpHitprranea Pcvándo . 4 X-M . - , 
Ks, mantiene alpúbHco en cons Escenas dramát iaas y humorís Ia PIantl l la a n t e n o r quedan dos sujdos al impuesto qu > ca-
p t T XV , , -.- OS ñ conser- Aduanas de la Zona de las re 
Jual Molgum que vuelve a van o vendan producios envasa mesas a que cada ac larac ión 
.«   jet  l i t     se r^ i^ ra ' 
^nte tensión. Romántica vida ticas se suceden en él sin inte- se ^ l 9 8 POr ^lor ™ c in do en SU lugar en aquella rezcan dcl timbre correspon- O - A i presentar a la Delega 
^ordo de un t rasatlántico, en rruyeción. Todo el f im está en ^ mil pesetas. s i t u a c i ó n el sargento p r i m e diente.. Clón de Hacienda las relacio 
* que ocurre un misterioso ac~ marcado en elementos muske U n a criada de la casa, d AntODio Lizanderd »>)-Artículo71 de dicho tex- nes referida?, los interesados 
C ^ ^ i ó n criminalista y ¡es y ba ocasión al tenor de la que se d ió cuenta del r o b o , c * ™ ^ to reglamentario, quedará redac atufarán el importe del impu s 
Apasionada historia amoro Sccala de Milán Alessandro ZU d io inmediatamente COnoci L T ^ Í tado en lo que a su primer pá- X * 9 ^ ^ ™ % co 
E n m a r c a d o contraste con la l iani recientemente descubire V ^ i í . L h n ^ la finar haSta qUe le corresPonda rrafo se refiere, de la siguiente rrespond. deducido d d mismo, 
*ried*d del comerciante ham- "por la U F T d e dê ^̂ ^̂  míen O del hecho a la Guar nuev0 como bomfación, el 10 por 100, 
b*rSués, harán de este film un I Z J ^ J n ^ ^ civil, que seguidamente D e 8 e 8 t | m a d | 1 Artículo 7 1 . - L á sanción co- 7 * 20 por 100 cuando se trate 
comenzó a hacer gestiones ^ .. rreccionil qae habrá de impo- de l ' roductcsoí)f terápicos Cs 
algunas conocidas arias de ópe 
ra, tanro su voz como sus exe 
lentes cualidade de actor. 
E l f i lm nos describe la histo 
ría de un gran tenor y de una 
para la detención de los la Queda iesestimaüa la pe 
nerse a lo& que 
DcsGStiinEiil& 
peso <fe angular carácter e 
p r e s i ó n . La bella Lida Baaro 
^ . inolvidable desde el f i lm 
•wcdro/d. y ei varonil t i DO 
c l r t ^T1! ! Scboenháls ' se joven cantante de altas dotes a 
Peles d l0S principales Pa- la que se le ofrece la propicia 
to en 8 ^ fllm qUe Será pues ocasión de cantar juntamente 
Prec^r06"" Gerhard Lam ' con ese tenor, a quien ella no 
Otro, intérpretes son- René c ° a o c e ' e n la *ie5ta de ^ l a de ha ocasionado la destruc B¿n Duduc 
w t . e n , Ernst Karchow, K a r l un baiL* en la ópera ' Intri8as' ción de cuatro casas en un Amar ^ 370 
^onemann. Jvpp Hussels, Wi habladur ías y consideraciones pueblo de la provincia. 
JQ^tr8el* Rudolt Platte y 'algu de familia, amenazan con des Por fortuna, todo SUS ha 
t ruir esta tan favorable venta^ bit¿illtes iocirdiOU salvarse a 
incíír ' ieren en r s V acunas). E tas relaciones 
drones suponiéndose que lición de ingreso en lováli- las r sponsabiüdaies determina Podrán ser comprobadas, 
nn t r v L r á en caer en SUS dos. formulada por el cabo das en el artículo anterior con- ^ - L o s productos envasados 
m . n o s ' fué|de regulares de Me- sistirá en una multa de diez ve «os que se hubiere optado 
minOS- í ln, , T7har ftln A n i ^ r Rpn ees el importe de la cantidad de Por cst« raedlJ P^fio llevaran 
S e i s c a s a s d e s t r u i d a s " U 0 i i a n a r D^n A , , ^ fraudada, aparte ÚA reintegro en lugar d d timbre que les ce-
Í P Ó n 1 7 - " l u incendio Y ^ a ^ a n ae la ^ docum€nto o en/ase por la 'responda una marca, selle o 
hal la de Melllla num, 2 Mo primera v¿2, sin que en n ingún inscripción que Giga: «Timbre a 
caso b multa sea i t i fmor a metálico», s^gún modelo que l i 
diez pesetas. Eu caso de reinci bremente adoptará el solicitante 
dencia la multa será de vein e V R o b a r á h Delegación 
4 H^cie^da, a b que deberán 
ser remitidos .siete facsímiles al 
objeto de su fá:i! comproba-
P e r m l s o 
Se concede permiso de 
l a t o ™ * ' Bochmaji" escribirá ja* La amenaza el peligro de ^ " " " ^ verano para San Juan de 
** e x p e c í r T este m m de tan perdern ál ÜnÍC0 h0mbre T Las pérdidas son bastan Luz (Francia) al teniente 
médico don M . n ^ de Car 
denas, del Grupo de la Cir-
cunscripción Oriental. 
I n d e m a t e a c l o n e s 
Veces el importe de lo defrauda 
ama. Pero su energía y valor 
^ intérpretes de la versión son más tuertes que ese mundo te elevadas 
francesa -
Toul 
U u h o m i l í a | o 
Orense, 17.—En esta ca 
i n n i Ducaux, de adversidades. E l conquista 
— * v v ^ e r Kar l , Jac para ia muchacha, a quien tam 
Ue <? ,iniesnil> Thomy Bourde Hén ama, la gran ocasión, y pa 
nes que se citan en la o rden Ción. 
circular del 10 del corriente P ) - E n caso de falta de pago 
para la de erminadón del impuesto en el pla«o de 8 
F , Í • ^« di ̂ s después d i a p r ' b ü r la reía-
pago d e indemnizaciones ci6Df la Haclenaa podrá dirigir 
por los daños que ocasio c e i moroso sus procedi-
nen las tropas durant >. las mientos coercitivos. 
f ) ^ S i en la re lac ión iurada 
DIARIO MSRBOQBI ] 
se remetiera M^edart, además alt«s, 0; b j i s , 0; qu.; 1 ,16. pos Infancr ía e3 . Cl r tuníór íp ' O t r ^ í ^ í t l í n r m i r m n 9 C r i o I ñ A 
de l^s n sponsabiliiades consi- Beni Iss^f. — Exisfendjs, 1. rión rxUtC Blgún subalterno 1A11^1 A A A ^ ^ i U l l C ^ i V i C l v i r i Q af 
y provincias luientes a la deftaudación, que altas, 0; b*\n99 0; quedan, 1. , que desee ser destinado Compa se exigirán conforme a los pr?- Suma'í: —Exlstenríac. 135; al ní i uiscípli.taria Cabo Jubí.— 
ceptos del Reglamento vigen'c tas, 17; bijas, 2; quedin, 150, Lo qu¿ S Í publica de orden da 
sobre timbre, incurrirá el respo- Observaciones ra etcreológi S. E. en la general de este día 
sable en las de carácter crimi- cas.—Las cbservadas en la cabi p a r a conocimiento, debiendo 
nal que procedan por la reffri- la de Beni Arós en el día de hoy dar cuanta los Cusrpos seguida 
da falsedad». ban sido las siguiente: máxjhna, ment , de si en los mismos e x s 
El represe Jante de Hacienda, 37; mínima, 17; y medía 27. te alguún aspirante a la vacan 
RODRIGUEZ Recorridos uersoral.—El in - te que se anuncia. 
~~mmm—mm i rventor de Ahí Serif, acomba- > i - ^ 
nt inúi su 
por la fracción de Y -
REGRESO DEL DELEGADO billa. 
GENERAL ^ médico de Beni Issef a la 
laguna Afartan, inspeccionando 
Raba!, 1 7 . - D e s p u é s de pasar Ios trabaios de la caiDp. ñ , anti 
varias semanas en Francia, re- p a i ú ^ j a . 
gresó a esta capi'ai, el de l gado E1 v¡térinaTÍ0 de Alcázar, a 
en la Residencia Generril M. U 
^qu? de - SOíí» 
E l l e l o d e l Q o b l e r n o a 
S a n R a f a e l 
- c nado del intérprete, ce 
ü e la zo iu rrancesa recorTido por ia fracci 
afecta ;1 p ^ ^ 
ción. H ^ ^ ^ \ k ¿ 
Al frente de este 
do a esta ciudad el jefe de s m i c i o fig(,.a c l J del 
la Oficina de Información, Carl0i Toiosa y como601»01, ^ 
Madrid, 17. - E l jefe del capitán Santiago, creyéndo don Carlos Tolosa, hijo ^ s 
Gobierno, a las cinco y me se que su vioj ? está relacio t*r lor 'y don F«pnándo LÍ?! 
dia de la tarde, marchó con nuáo con las medidas a to doHnfedno0 d aCt0 el ^ 
dirección a San Rafae', de m a r r ó n motivo del mitin vides, e/comiario^-011 Beila 
? = r ~ ~ ~ ~ i ssss donde no regr?s irá hasta obrerista que tenurá lugar IJsé Pérez López,0DpRl0na.,do,J 
EN EL TEATRO ESPAÑA mañana domingo por la tar mañ ina ueminao en esta ca d e í l vitadosy IOUP^^111^0 
'El niño de las 
coles' 
de. p i t j ! . 
D e t a l l e s s o b r e l a v H i de 
J u a n de l a M o t a 
diario^ los periódicos que a 
d O N ATIVOS DE LIBROS PA- " o " Ínf0riDaCÍÓn en 
RA ESPAÑA o0 , 
be lia cursado un A** 
oyse proyecta por última Madrid 1 7 . - E n SUS Madrid, 17.-Njt icias de al director g e n e r a l " / 1 1 0 
vez en Loache, la saiadhima constantes pesquisas reía Berlín dan cuenía deque el dad a g r a d e c i ó S?8Uri 
h | r i „ m ñ t o s a d u a . s d e B u . e . a y j o l i x a S H ^ ^ S . S ^ ciónadas con H vida del su Gobierno ha hecho un im p o r t a n t e 
bainBlanc, que fué recibido por v.cunando no reses cebrías y - o - puedo autor del robo come po tante donativo de lib-os melor servicio de la PDiicla 1 
todos los í u n : i o n v h s civiles, 35 perros contra la rabia. martes, la opvret^ de la tido en la CatedraMe Pam- con destino a la Universi El dir€Cfor 8eneral hacom 
así como por ias autoridades. E1 ffiéiico de Arci|a ñ ] Te.lín marCa Ufilms, «Luces del Bós^ p ^ ^ ^ la p0 ] i c í a i0gr:s d V Z , ddd de Oviedo, en un total I ^ 0 manifesta^o qUe el * 
U N \ MODA ARROLLADA de Sidi Yamani y el uni ta r io ni fon realizada por Geza Bol- ho/ qiie en h calle de q uinientos. í o l ^ I T " ^ d0tar a ,asaU 
/>nH Rf TRRN aduar Rí k íd^ í'S'ht-l) v ry, con música de Robert ^ . , 1. u / 1. T . , lonaaaes de memos neces»^ 
C o ' f e r í n c ^ E L r v e n t . r S.P'4 Prea.dos se hab.a hos.e- ^ La mayona de estos l i para ^ . u n e r e l 
Rabat, \ 1 . — Comunican de 
F^z, que una ín 
arrollada por el tren Fez Taza, 
causándola tal destrozos que no 
pudo ser identificada. 
La autoridad judicial se per 
sonó en el lugar del hecho para 
practicar diligencias. 
feliz mora fué a ^ n t o i d ? A'cáz-r , señor Pe-e- bros son de jurispradeuda, Sobre todos los evances y pri , jauu w 
d*, con el kadi. n ores fotográficos que nos pro- ranle bastante tiempo, y los y obras histórico literarias. 
Larache 17 de agosto de 1935. perdona esta bellísima películ 3 habitantes de la menciona INAUGURACION DE U N A 
A los concurrentes se lesfo 
obsequiado con un' lunch 
piendido. «s 
EL INTERVENTOR 
kEGIONAL 
Intervención Regio-
nal de Larache 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON 
LIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO 
DE 1935 
En el Gasino de 
Suboficiales 
merecen destacara, aún más de ca le dicen que llevaba EMISORA EN LA COMISARIA 
que el alarde té nico, la expre- una ^ a ürdenada y meto DE VALENCIA. 
dica. Valencia, 17.—En la Jefaíura 
Despadio de carbón 
Servicios y recorridos.—Por 
fuerzas de la Me j a ' n í a Armada b a ñ e n este floreciente Ceníro 
se efectuaron los servicios y re- el de esta noche promete verse 
muy concurride. 
sión y el ge^to de los i r térpre 
tes que han ui ido a su arte de U 1 ^ - u , . A V l̂e1̂ Cf,̂ ,' U - ~ ^ n . , a Jera!ura v?g^1 a precios reducidos 
turad is ímo la grácil elegancia Se supo !ambien que Juan de Policía, se h a .naugu^ado CaMe 14 de Abril, acera almate 
de sus figuras. de la Mota el quince de ene oficialmente a la ura de la tar nes madera del señor Balagnír, 
Jámila Novotna y Guítav ro había conferenciado tele 
H y, domingo, a las 22 hor¿s Froelich, han llegaoo a una ve - iónicamente con nn ihfiíví 
este Centro celebrará un baile dadzra culminación; fundamzn- fao residente en Pamplona 
familiar en honor a sus socios t ,n(j0 ia personclidad de lai fk 
y familias, amenizará este baile ci nes que encarnan, en una 'u 
la ya jeaombrada orquestina chá d^ sentimientcs que al lado 
«Ranee». re iClS primores fotográficos de 
Como cuantos bailes se cele ci?!of p. ísajes, mares y bazares 
d O iente. 
pero no se lo^ró averiguar 
lo que trataron en dicha co i 
fferencia. 
También se sabe aue 
Tioudas locales 
¿n 
la calle de Zaragoza, habí^ 
comprado una alhaía valió 
La recepción de aver en un indígena que se insolentó 
el palacio de S. A. R. la *;e- con un guardia de la Policía 
renísíma señora duquesa, U r b a n a p porque le denuució. 
ha sido la más numerosa n , ~"0~, , 
, , , Procedente de Cád z. llegó a de 
Dr Octavio Fruyro s!sin;3- v de un 
_ 7 cío, desconociéndose asimis 
Amor Análisis Clínico y Median -1 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
a tarde, en el niso alio del in-
mueble de la Compañía del Lu 
mo que destino la había da 
do. 
EL MINISTRO D E ESTADO 
E N SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 17. —El 
ministro de Estado recibió 
Asociación 
Hispano- Hebrea 
corridos por carreteras, cami-
nos, gabas, vías» fronteras y pía 
yas sin novedad. 
Servicios médicos.—Asisten-
cías en los dispensarios y con-
sultorios de esta región: en Beni 
Issef, consultorio, 10; Beni Gor 
fet, consultorio, 6; en Larache, 
dispensario, 215; en Alcázar, 
dispensario, 131; e n el Jolot, 
consultorio, 25; en el Zoco Had, 
consultorio, C; en Arcila, dis 
pe isario, 54; en Tenín, consulto 
rio, 11; eu el Je mis Sahel, cónsul 
torio, 1; en Ahí Serif, consulto-
rio, 8; en la Enfermería Mixta, 
veinte. 
t ^ ^ Z ^ ^ tiones p£ira la detención de^0sblica al gocernador civi 
^ a T a d ^ - E n el de Larache a U Í O r C S del TObO C i l Id Catedral Presíadosra ^ República y b r r d n o c h e , r a ^ s e ¡ u n d a ver — " r r v # r . día 2o 
mercado: vacuno, 14;l£nar,12; A(> D ^ m T ^ n ^ por iniciativa del señor U bena de las que tiene anun t 1 ifdVla n 
cabrío, 2; porcino, 2. Pamplona rroux va a ser propuesto ciadas para solemnizar el ^ actual ? ,as 12 de la ^ 
En Alcazar::vacuno,5; lanar, L a r e u n i ó n d e L o s T r o s rrear una gu m undial. paia la placa de la misma 
10; cabrío, 0; porcino, 0. n t An ^ Aseguró después que! en dj Orden. 
De la Orden de la 
plaza 
En la O fdsn general de esta 
Circunscripción se publica lo si 
guíente: sobre destinos: 
Señor general jefe superior cus, antigua Casa de Emilio 
d« estas Fuerzas Militaras, en Dahl, junto a la antigua parada 
12 del actual me dice.—Dígame de autos «La Valenciana.- A) 
urgencia telég-^fo si en Cue»*- cazarquivír. 
cuantas se viene cele- nuestra ciudad, en donde pasa, 
brando. rá unos días al íado de sus la-
Fneron muchas las distin miliares, don Salomón Amram 
guíaas familias que acudie B^nasuly, pariente de nuestros 
ron ; fel ici t j rala augusta buenos amigos, los empresa-
dama por el natalicio de su riors ^ Teatro * r . Á . . . Le damos nuestra bienvenida, 
nuevo meto el principe deseándoie grataestancia entre 
Fran c i s c o; felicitaciones nosotros. 
que la duqeusa de Guisa . «—a 
agradeció p r ofundamente 
esta mañana al ere r^ado obs, qiiando a rus distin 
de Negocios de Portug.1, idas aniisíades con un cx 
v^mdo expresamente s 1 . , , 
guiendo instrucciones de su 0 lunc,1• 
Gobierno H sta las nue^e de la no 
CONCURSO 
Por el presente se sacaba con 
curso el abastecimiento del am E x t r a n j e r o 
T a D ^ 1 í - Í ^ r i o í n n r l t ^ c h z r o r r o o A ^ ^ ^ ^ / ^ o l a b a n Juró tan agradable re b ^ V s t a ^ t t T ^ 
L d r O U U d U e L O n a r e S n í C e g C S - d a d e l a O r k . d e la Repú unión. gio al pliego de condiciones que 
blica al gocernador civil se encuentra depositado en la 
por los valiosos servicios La U n í ó n E s p , ñ o l a ceie Secretarí . de lamisma. 
Los concursantes podrán na 
trantnn 10- l a n a r 99- París , 17.— Han celebrado 
i>uman, vacuno, iy , lanar, ^ , ^ ^ versos lugares del Imperio br t . EL JEFE DE LA OFICINA DE 
cabrío, 2; porcino, 2. 
Mercados.-En el de Larache I o s señores Laval, Edén, y 
se reconocieron 43 litros de le- Aloisi . 
che, 301 kilos de pescado, 10 No pudiero hacer nada nuevo 
kiles de moluscos, 60 kilos de L08 'J?1!1?0?!.^! I " ^ J l , 
crustáceos y 2 000 huevos. ñor Aloisi celebró nueva comu 
níco se encuentran millones de 
negrosjde la misma raza que la 
de los etiope. 
Oruves consecuencias podrí 
an producirse en caso del ten i 
INFORMACION 
Se decomisaron 100 huevos. 
En el de Alcázar se reeonocie Pera su contestación, 
ron 121 kilos de pescado] P a r a p r o t e g e r a lo s I r á n -
En Alcázar fueron sacrifica- e e s e s 
dos 7 perros, Adls Abeba, 1 7 . - E I corres 
RecaudacioDes.--En la Junta , de un periódico ing,é5 
en esta cludad} telegrafía a eu 
u ícac ióndon Mussqlini, y se es torio del N.cgus fueseataesdo 
ManicÍDal de Larache se recau 
daron 783*40 pesetas. 
En Latach^ tarjetas, 43*50; 
pasaport s, 12 00 ídem. 
En AK aza^: tarjetas, 21*00; pa 
saportes, 9*00, patentes, 246*00 
ídem. 
Presos.—En Larache: existen 
das, 56; altas, 7; bajas, 0; que 
dan, 63. 
Arcila:— Existencias, 38, al-
tas, l í b a l a s , 2 ; quedan,46. 
Ahí S ^ r i i : - ¡Existencias, 0; 
altas, 0; baj JS, 0; quedan, 0. 
por otra nación. 
El discurso del jefe de ios l i -
berales, está siendo muy comen 
tado en los medios políticos. 
M o v i m i e n t o so focado 
Milán, 17.—Una agencia alba 
aniversario de su funda ñ 
ción. 
La concurrencia de ¡ove 
nes fué extraordiraria, pro 
Valencia, 17,—Ha llega longandose el baile hasta 
= = • ^ = = = = = = = 5 — — ! entrada la madrugada. 
Para hoy domingo esta 
anunciada la última vetbs 
na que ha de verse tan con 
currida como las anteriores. 
en pliego cerrado dirigido al se 
ñor secretario facilitándole el 
oportuno recibo. ' ,Q,e 
Larache 6 de agostó m m 
LA DIRECTIVA 
Intervención de 
Marina 
Vapores entrados 
•Gibel Dris», de Tangrr. 
SJU Sebist ián», de Sevilla. Procedente de Ain Gomara 
se encuentra entre nosotros 
Cambios 
Francos 
Libras 
Dólares 
Suizos 
Be'gas 
Reich 
Liras 
•48'35 
7'32 
123'50 
244̂ 0 
70'20 
periódico lo siguiente: 
Ei próximo domirgo l legará 
Vapores salidos 
*Sdn Sebastián», para Tán- distinguido oficial de la Mebal-
nesa ha manifestado que el íno g-.r. ' l i de Ldrache, don Joaquín Fer 
vimienfohasidosofjcadoento Balandra «Marín Bonrvh, nández. 
a Etiopia uu crucero 
para pro teger a su cobnia. 
Dice también que las def- n a 
en el puerto han sido reforzada 
y construido hangare parad o 
jar a diez Aviones y se espera 
la llegada de otros trece. 
I n t e r e s a n t e s m a r llesta** 
oiones 
Lmdres, 17.—En un discurso 
fiaucés «o «lterr i torio, y que m a la 
más absoluta tranquilidad. 
G e s t i o n e s de 1 a pot le i a 
I n g l e s a 
Londres. 17.—La P licta d? 
esta capit i l h^ce geí(iones y 
continuas pesquisas p,ird gue 
en caso de que háyaq sido I 
giidos en Inglaterra, los an o 
h», pa 
ra Santa Cruz d e T í n e r i K 
«Gibel Dris», para Tánger. 
Mareas para hoy 
Pie <mer.—4 horas y 54 rainu-
t mañana; 5 h. 15 m. tarde. 
—o— 
De Ceuta y acompañado de 
su M í a esposa y de su hijo, 
p&áó el di i de 
otros, el subteni 
36 nr 
En Beni A r ó i : - E x i s t e n c i a s , pronunciado anoche por el jefe det robo de la catedral ñi 
Í 4 ; altas, 0; bajas, 0; quedan 24. del panido liberal ha dicho qu^ Pamplona, sean inmediatamen 
Beni Uorfet:—Existencias, 16, la cuestón de Etiopia puede acá te detenidos. 
Baj 'ma-.—10 h. 
; 10 b, 55 'a de* 
Estado del tiempo 
T rifí».—E w frasco, madeja 
d Ha del mismo. Cíelo despeja-
do. Hor i t ^nte brumoso. 
lenta—Vier>t.>, sueste flojo, 
m irejdda del mismo. Horizonte 
brumoso. 
Se alquiia 
Para mes de sep t^ 
bre próximo, el patio ? 
, raacenesque o:up*^u 
ayer *ntrc nes mente don A. B il^g íitfb 
.j^nte de la Le- Darán razón D. José 
. maña 8,ó=7i don José Arenas, antiguo pa,te 4̂ Abr i l n0-
amigo nuestro. _ 
a re ogi , He D I A R I O ^ ^ R ^ ^ t , > ) l í 
8 1 v , , l a ] A ' t-r S2 hJlii, en venti en «1 * ^ 
z ña. cimiento €Goy«» de X* 
Esp^yenelfaoscode^^ 
Por disposicición del señor del sefior Nivirro, 1"» 
Bajá ha ingresado en la cárcel Hispano Marroquí. 
